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KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
1.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dimulai dari observasi awal hingga siklus 2 
tindakan 2 dan pengolahan data yang telah dilaksanakan pada pembahasan, dilihat 
dari nilai rata-rata dan persentase yang telah diperoleh peneliti dapat menyimpulkan 
bahwa terdapat peningkatan gerak dasar manipulatif dalam permainan futsal. 
Dengan menggunakan pendekatan bermain membuat pembelajaran lebih menarik 
dan siswa mengikuti pembelajaran secara aktif dan antusias. Selain itu dengan 
menerapkan pendekatan bermain dapat meningkatkan kerjasama dan tanggung 
jawab siswa selama proses pembelajaran. Pembelajaran dapat dikatakan berhasil 
apabila dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar siswa. 
1.2. Implikasi 
Berdasarkan temuan di lapangan dan hasil diskusi dengan observer, maka 
penulis menyimpulkan beberapa temuan sebagai berikut: 
1. Dengan penggunaan pembelajaran yang bervariasi yaitu penggunaan 
pendekatan bermain dapat membuat siswa lebih antusias dan bergerak secara 
aktif alam pembelajaran futsal. 
2. Dengan pendekatan bermain menumbuhkan rasa tanggung jawab dan 
kerjasama diantara siswa 
3. Pemberian pembelajaran dengan pendekatan bermain membuat siswa secara 
tidak sadar dapat menguasai dan mengaplikasikan gerak dasar manipulatif 
secara mandiri. 
1.3. Rekomendasi 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti menguraikan 
beberapa rekomendasi sebagai berikut: 
1. Peneliti merekomendasikan kepada setiap guru untuk menerapkan pendekatan 
pembelajaran yang lebih bervariatif dan membuat siswa bergerak lebih aktif 
dan antusias 
2. Berikan kesempatan yang sebanyak-banyaknya dan kurangi waktu tunggu pada 
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3. Pemberian contoh menjadi sangat penting dikarenakan sifat anak sekolah 
dasar yang masih memerlukan bimbingan untuk mengetahui keterampilan 
baru. 
